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– реструктуризация доходов бюджета. Имеется в виду оптимальное сочетание прямых и кос-
венных налогов, налогов и неналоговых платежей;  
– активизация деятельности государства как самостоятельного субъекта рыночных отношений, 
что должно способствовать увеличению доли неналоговых доходов бюджета (поступлений    
средств    от приватизации государственной  собственности,  продажи  принадлежащих  государ-
ству акций, и др.). 
– совершенствование расходов бюджета также оказывает влияние на его доходную часть. Од-
ним из способов увеличения доходной части бюджета является работа по увеличению и изыска-
нию дополнительных источников финансирования бюджетных расходов. 
Осуществление предложенных мероприятий может благоприятно отразиться на объемах по-
ступлений в республиканский бюджет и таким образом на экономическом развитии Республики 
Беларусь. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное экономическое объединение, объ-
единившее страны, связанные многолетним плодотворным сотрудничеством, такие как Беларусь, 
Россия и Казахстан. На начало 2016 года странами–членами ЕАЭС являются также Армения и 
Кыргызстан.  
Начало процесса евразийской интеграции начался после распада СССР. Следует отметить, что 
Беларусь являлась одним из инициаторов и активных участников развития интеграционного взаи-
модействия на постсоветском пространстве, сыграла значительную роль в функционировании сле-
дующих интеграционных объединений: Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).  
В 1991 году созданное Содружество Независимых Государств (СНГ) объединило бывшие со-
ветские республики на основе исторической общности народов, их стремления к построению де-
мократического правового государства и сохранения государственного суверенитета. На данном 
этапе Россия явилась флагманом интеграционного взаимодействия. 
В 1993 году произошло ухудшение экономической ситуации во многих странах СНГ, Россия 
планировала создание собственной национальной валюты и рублёвой зоны нового типа, но боль-
шинство стран восприняли данную меру как угрозу собственному суверенитету, поскольку не хо-
тели передавать Москве золотовалютные резервы и соглашаться на расположение единственного 
эмиссионного центра в России.  
Главы стран Содружества начали планировать создание Экономического союза СНГ. Так, в мае 
1993 года на саммите в Москве страны СНГ подписали декларацию о намерении учредить Эконо-
мический союз. Первыми Беларусь и Россия объединились в стремлении ускорить создание Сою-
за. К странам присоединилась Украина, и в результате переговоров было принято совместное за-
явление, в котором страны обязались до 1 сентября 1993 года подготовить проект договора об 
углублении экономической интеграции, а также создать Таможенный союз.  
Работа по созданию рублевой зоны нового типа так же проводилась. В сентябре 1993 года Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали соответствующее меж-






А уже 24 сентября 1993 года в Москве главы девяти государств СНГ (все, кроме президентов 
Украины и Туркмении) подписали Договор о создании Экономического союза. В договоре были 
определены основные этапы развития союза: формирование межгосударственной ассоциации сво-
бодной торговли; таможенный союз; общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; ва-
лютный союз. Таким образом, в Договоре об Экономическом союзе, ставшим базовым докумен-
том, были закреплены концептуальные основы будущего интеграционного объединения. 
В конце 1994 года стало очевидно, что попытка создания Экономического союза в рамках СНГ 
оказалась неудачной. Положение об обязательности принимаемых им решений сделало его не-
удобным для большинства участников. В связи с этим Азербайджан, Туркмения, Узбекистан 
предпочли Союзу развивать сотрудничество непосредственно с Россией. Такие государства как 
Армения, Беларусь и Киргизия справедливо поставили вопрос о целесообразности развития Эко-
номического союза в условиях, когда в России продолжался экономический кризис, а рублёвая 
зона перестала существовать осенью 1993 года [3, с. 34–35]. 
Инициатива создания Евразийского союза (ЕАС) принадлежит Президенту Республики Казах-
стан Нурсултану Назарбаеву. Идея создания ЕАС была им озвучена в марте 1994 года во время 
выступления в МГУ и заключалась в объединении независимых государств на качественно новой 
и взаимовыгодной экономической основе – создании  Евразийского союза с упором на экономику. 
Евразийский проект интеграции Нурсултана Назарбаева был поддержан президентами России и 
Беларуси [1, с. 10]. Однако предложение казахстанского лидера осталось невостребованным из–за 
нежелания России терять статус локомотива постсоветской интеграции. 
Процесс евразийской интеграции в усиленном режиме начался в 1995 году. Тогда 6 января 1995 
года Россия и Беларусь заключили Соглашение о Таможенном союзе, в результате чего появилась 
первая субрегиональная интеграционная группировка с участием Москвы – «Таможенная двойка», 
к которой впоследствии присоединился Казахстан, расширив её до формата «тройки».  
В 1999 году Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве. В договоре были определены следующие 
этапы интеграции: первый этап – обеспечение реализации режима свободной торговли в полном 
объёме;  второй этап – создание ТС; третий этап – формирование ЕЭП. 
10 октября 2000 года государства–участники подписали Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества, главной целью которого было формирование Таможенного союза и 
Единого экономического пространства.  
Следующий интеграционный этап начинается в октябре 2007 года, когда лидеры интеграцион-
ной «тройки» подписывают Договор о создании Единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза. Тогда же Договором от 6 октября 2007 года была учреждена Комиссия Та-
моженного союза – единый, постоянно действующий, регулирующий орган Таможенного союза, 
основной задачей которого было обеспечение условий функционирования и развития Таможенно-
го союза. 
1 января 2010 года начал свою работу Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. В 
рамках Союза были установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура внешнеэко-
номической деятельности, начали действовать Таможенный кодекс Таможенного союза и Комис-
сия Таможенного союза. Успешная реализация данного этапа интеграции связана со стремлением 
стран объединиться с целью преодоления экономического кризиса 2008 года.  
С 1 июля 2011 года Таможенный союз заработал в полную силу: завершилось формирование 
единой таможенной территории, был полностью снят таможенный контроль на внутренних грани-
цах. Предпринятые меры обеспечили первую «классическую свободу» – свободу передвижения 
товаров на всей единой таможенной территории.  
С 1 января 2012 года начался процесс формирования Единого экономического пространства, 
предусматривающий свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В то же время 
заработал Суд ЕврАзЭС, а месяц спустя – Евразийская экономическая комиссия – постоянно дей-
ствующий регулирующий орган ТС и ЕЭП, заменивший Комиссию ТС, которому страны передали 
часть национальных полномочий [2, с. 125]. 
Таким образом, результатом длительного и планомерного сотрудничества Беларуси, Казахстана 
и России стало подписание ими 29 мая 2014 года Договора о создании Евразийского экономиче-






Евразийский экономический союз уже работает второй год и стремится реализовать свой эко-
номический потенциал, повышать глобальную конкурентоспособность. Сейчас ЕАЭС столкнулся 
с трудностями, связанными с падением цен на нефть, ослаблением национальных валют стран–
участниц, снижением объемов внутрисоюзной и внешней торговли и ВВП, сокращением объема 
инвестиций в основной капитал. Также ЕАЭС  предстоит устранить изъятия и нетарифные барье-
ры с целью завершения формирования единого рынка товаров и услуг; обеспечить реализацию 
скоординированной макроэкономической политики, особенно в части валютной сферы; создать 
сеть зон свободной торговли и соглашений и торгово–экономическом сотрудничестве.  
Таким образом, начало пути во время кризиса должно не только объединять страны для мини-
мизации потерь, но и стимулировать их деловую активность для совместного поиска эффективных 
путей взаимовыгодного сотрудничества. 
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В условиях рыночной экономики постоянно происходят процессы аккумулирования временно 
свободных средств различных субъектов рынка, их последующее распределение и направление в 
виде ссудного и инвестиционного капиталов в различные сферы экономики с целью ее развития. 
Ухудшение состояния финансового рынка под воздействием экономических и политических как 
внешних, так и внутренних факторов, которое наблюдается в Украине, вызывает экономические и 
финансовые кризисы. Они приводят к нарушению его функционирования, снижению ценовых по-
казателей, банкротству участников рынка, ухудшению ликвидности и качества финансовых ин-
струментов и т.п. Основными методами улучшения состояния финансового рынка является фор-
мирование условий для обеспечения инвестиционного спроса со стороны реального сектора эко-
номики; привлечения сбережений населения в инвестиционную деятельность; создание инноваци-
онных проектов привлекательных для иностранных инвесторов. 
Проблемам развития финансового рынка и его роли в экономике уделяли внимание такие зару-
бежные ученые как Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Кругман и др. Среди отечественных ученых исследо-
ванием этой темы занимались Т.Д. Косова, В. Опарина, В.М. Шелудько, С.М. Эш и другие. 
Финансовый рынок как важная сфера финансовых отношений способствует эффективному 
функционированию других органов и подразделений финансовой системы страны, занимает важ-
ное место в финансовой системе государства. На этом рынке определяются спрос и предложение 
на различные финансовые инструменты [1, c. 7]. 
В современных условиях на рынке финансовых услуг сложился ряд тенденций и направлений 
развития, которые существенно влияют на качество и специфику услуг финансовых учреждений. 
К ним можно отнести доминирование банковского сектора над всеми другими на финансовом 
рынке. 
Финансовый рынок Украины развивается по европейской модели. Глобализация мировых эко-
номических процессов и ее влияние на финансовый сектор также существенно сказываются на 
тенденциях, царящих в финансовом секторе экономики. Производными от этого являются процес-
сы слияния и поглощения украинских финансовых учреждений иностранными корпорациями, 
группами компаний, холдингами и т.д. [2, с. 137–138]. 
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